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Il saggio esamina i tratti distintivi del trasporto passeggeri su navi RO-RO adibite al traffico co-
stiero e secondo le loro caratteristiche tipiche e relative linee viene proposto un metodo di calco-
lo per stabilire la capacità ottimale di trasporto ponendo a base la domanda di trasporto e modali-
tà di operazione. Il metodo di calcolo impiegato è la simulazione discreta elaborata col computer
e come criterio viene fatta la stima dei costi unitari e la durata media di trasporto.
Dai risultati di simulazione così ottenuti si prospetta una preferenza di trasporto con l’impiego di
un maggior numero di navi di piccole dimensioni invece di una singola nave di grande dimensio-
ni, specialmente in caso di linee brevi. In merito alle annuali fluttuazioni della domanda di tra-
sporto si propone il mantenimento delle linee di navi passeggeri RO-RO per tutto l’arco dell’an-
no con unità di capacità di trasporto diversificata.
Parole chiave: trasporto RO-RO, capacità di trasporto ottimale, simulazione, costi unitari

